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Статтю присвячено актуальній проблемі психологічної науки – розвитку психологічної готовності ке-
рівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг. Визначено складові 
психологічної готовності управлінців до маркетингу освітніх послуг. Розкрито умови розвитку психоло-
гічної готовності управлінців до маркетингу освітніх послу та наведено результати їх апробації в сис-
темі післядипломної педагогічної освіти 
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The article deals with actual problem of psychological science – development of psychological readiness of 
heads of vocational technical schools to educational services’ marketing. The components of psychological 
readiness of heads to educational services’ marketing are determined. The conditions of development of readi-
ness of heads to educational services’ marketing and its approbation in a post-graduate education are defined 




У сучасному світі зростає потреба у кваліфіко-
ваних робітниках – професіоналах своєї справи і, ві-
дповідно, у якісній професійно-технічній освіті. На-
томість престиж робітничих професій залишається 
доволі невисоким. Про це свідчить, зокрема, те, що 
переважна більшість випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів орієнтується на отримання ви-
щої освіти, у той час, як професійну підготовку в 
ПТНЗ планують здобути лише двадцята частина опи-
таних випускників [1, 2]. Такий стан речей негативно 
позначається на іміджі професійно-технічних навча-
льних закладів, утруднюючи переконання потенцій-
них споживачів послуг у доцільності та якості про-
фесійно-технічної освіти. Як наслідок, у ПТНЗ прий-
мають на навчання практично всіх бажаючих, неза-
лежно від того, наскільки самостійно й відповідально 
зроблено вибір [3]. У результаті переважну частку 
контингенту професійно-технічного навчального за-
кладу складають ті учні, які не змогли продовжити 
своє навчання в інших навчальних закладах з причин 
низької успішності, систематичних порушень дисци-
пліни. Відповідно якість професійно-технічної освіті 
учнів через випадковий вибір ними професії або на-
вчального закладу є доволі невисокою. 
Одним із основних чинників підвищення якос-
ті професійно-технічної освіти є, на наш погляд, пси-
хологічна готовність керівників професійно-тех- 
нічних навчальних закладів (ПТНЗ) до управлінської 
діяльності. Важливою складовою такої готовності є 
здатність керівників професійно-технічних навчаль-
них закладів до маркетингу освітніх послуг як діяль-
ності, у процесі якої забезпечується створення, інфо-
рмування, доставляння та обмін пропозиціями, що 
мають цінність для потенційних споживачів, клієнтів, 
партнерів і суспільства в цілому [4–7]. Це дозволить 
підняти імідж ПТНЗ, забезпечити його конкурентос-
проможність у складних та суперечливих умовах ри-
нкової трансформації національно-економічної сис-
теми. Відповідно, актуалізується необхідність розви-
тку психологічної готовності керівників ПТНЗ до ма-
ркетингу освітніх послуг, який можна забезпечити в 
умовах післядипломної педагогічної освіти (ППО) 
 
2. Постановка проблеми 
Аналіз практики діяльності ППО зазначеному 
контексті дозволив визначити проблеми розвитку го-
товності керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх по-
слуг у в умовах післядипломної освіти, котрі зумов-
лені як специфічними особливостями управлінської 
діяльності, що негативно позначаються на рівні підп-
риємливості, конкурентоздатності управлінців, так і 
невизначеністю змісту та оптимальних форм підгото-
вки до маркетингу освітніх послуг; недостатню оріє-
нтацію на розвиток особистісних якостей керівників 
ПТНЗ, важливих для успішного здійснення маркети-
нгу освітніх послуг; неготовністю значної кількості 
викладачів системи післядипломної педагогічної 
освіти до відповідного навчання та ін. [8]. 
Це спричинює недостатній рівень психологіч-
ної готовності значної кількості управлінців до мар-
кетингу освітніх послуг. Так, за результатами опиту-
вання 95 керівників ПТНЗ – слухачів курсів підви-
щення кваліфікації ДВНЗ Університет менеджменту 
освіти у 2014–2015 рр. установлено, що переважна їх 
кількість (понад 60 %) утруднюються у визначенні 
потреб цільових груп споживачів, недостатньо вра-
ховують відмінності в очікуваннях учнів, батьків, пе-
дагогів як безпосередніх учасників маркетингової ді-
яльності. В інших дослідженнях (М. Фадєєва [9] та 
ін.) констатовано, що значна кількість керівників си-
стеми освіти не володіє прийомами та методами фо-
рмування позитивного іміджу навчального закладу; 
виявлений недостатній рівень ініціативності, підпри-
ємливості (О. Креденцер [10] та ін.) та інших психо-
логічних якостей керівників освітніх організацій, ва-




жливих для успішної маркетингової діяльності в 
сфері освітніх послуг. 
 
3. Літературний огляд 
Слід зазначити, що окремі аспекти зазначеної 
проблеми вже були предметом уваги дослідників. Зо-
крема, досліджено соціально-психологічні особливо-
сті маркетингу та реклами (В. Зазикін [11], К. Мозер 
[12], А. Панкрухін [7] та ін.), питання соціально-
психологічного забезпечення маркетингової діяльно-
сті загалом і у сфері освітніх послуг зокрема (Д. Ва-
нькіна [4], Є. Карпов [6] та ін.), вивчаються проблеми 
психологічної готовності менеджерів освіти до 
управлінської діяльності (Л. Карамушка [13] та ін.), у 
тому числі, до формування позитивного іміджу осві-
тніх організацій (М. Фадєєва [9] та ін.), розроблено 
концептуальні засади психологічної підготовки кері-
вників освітніх організацій до діяльності в умовах 
змін у системі післядипломної педагогічної освіти 
(О. Бондарчук [14] та ін.).  
Водночас, проблема психологічної готовності 
керівників ПТНЗ до маркетингової діяльності у сфері 
освітніх послуг та умов її розвитку, попри всю її ак-
туальність, досліджена недостатньо.  
Отже, мета нашої роботи – розкрити складові 
психологічної готовності керівників ПТНЗ до марке-
тингу освітніх послуг та умови їх розвитку в системі 
післядипломної педагогічної освіти. 
 
4. Складові психологічної готовності керів-
ників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг та 
умови їх розвитку в системі післядипломної педа-
гогічної освіти.  
За результатами теоретичного аналізу літера-
тури [6, 9, 13, 14] визначено, що психологічна готов-
ність керівників ПТНЗ освіти до маркетингу освітніх 
послуг є складним особистісним утовренням, яке 
містить сукупність мотивів, знань, умінь, навичок та 
особистісних якостей, котрі забезпечують ефектив- 
ність маркетингової діяльності управлінців в сфері 
освітніх послуг. 
У структурі психологічної готовності керівни-
ків ПТНЗ освіти до маркетингової діяльності відпо- 
відно до підходу Л. Карамушки [13] можна виокре- 
мити такі складові:  
1) мотиваційну – сукупність мотивів, адекват-
них цілям і завданням маркетингу освітніх послуг 
(бажання забезпечити конкурентоздатність ПТНЗ на 
ринку освітніх послуг, прагнення підвищити престиж 
та якість професійно-технічної освіти, бажання реалі-
зувати інноваційні форми й методи навчання й роз-
витку особистості майбутнього робітника та ін.); 
2) когнітивну – сукупність знань, необхідних 
для здійснення маркетингової діяльності в освітній 
галузі (знання змісту та специфічних особливостей 
діяльності в сфері маркетингу освітніх послуг зага-
лом і в умовах професійно-технічної освіти зокрема, 
формування власного позитивного іміджу та позити-
вного іміджу ПТНЗ та ін.);  
3) операційну – сукупність умінь і навичок 
практичної діяльності в сфері маркетингу освітніх 
послуг (володіння методами вивчення потреб і очіку-
вань цільових груп споживачів освітніх послуг, здій-
снення ефективних маркетингових комунікацій, ви-
значення шляхів і наслідків просування освітніх пос-
луг та ін.); 
4) особистісну – сукупність особистісних яко-
стей управлінців освіти, значущих для маркетингової 
діяльність (підприємливість, конкурентоздатність, 
креативність, толерантність у взаємодії зі спожива-
чами освітніх послуг та ін.) [8]. 
Усі складові готовності керівників ПТНЗ до 
маркетингової діяльності знаходяться в тісному вза-
ємозв’язку і лише в цілісності забезпечують ефекти-
вність маркетингу освітніх послуг.  
За результатами теоретичного аналізу літера-
тури [9, 14, 15] визначено умови розвитку психологі-
чної готовності керівників ПТНЗ освіти до маркетин-
гу освітніх послуг. По перше, йдеться про організа-
цію спеціальної психологічної підготовки з ураху-
ванням специфічних особливостей керівників ПТНЗ 
як суб’єктів післядипломної освіти, які:  
1) мають ґрунтовні професійні знання, що 
більш-менш упорядковані на етапі попереднього  
навчання;  
2) спираются на свій управлінський досвід, що 
може не збігається з пропонованими теоретичними 
підходами;  
3) часто мають високий рівень тривожності, 
комплекс «загрози авторитету», ознаки «емоційного 
вигорання» тощо;  
4) відрізняються певною інерційністю систему 
смислів, цінностей, оцінних критеріїв, що зумовлює 
обмежену здатністю до змін [14]. 
По-друге, йдеться про створення розвивального 
освітнього середовища в системі ППО на засадах пар-
тнерства, спільної діяльності всіх суб’єктів, розвиток 
неупередженого ставлення до інших людей та їх дій. 
По третє, доцільним уявляється сприяння са-
моуправлінню керівниками ПТНЗ розвитком власної 
психологічної готовності до маркетингу освітніх по-
слуг через самопізнання, самоаналіз, саморегуляцію 
та самовдосконалення складових такої готовності.  
По-четверте, слід забезпечити психологічну 
підготовку викладачів закладів післядипломної педа-
гогічної освіти до відповідної діяльності. 
Ураховуючи визначені умови розвитку психо-
логічної готовності управлінців до маркетингу освіт-
ніх послуг та спираючись на концептуальний підхід 
до психологічної підготовки керівників освітніх ор-
ганізацій до діяльності в умовах змін (О. Бондарчук 
[14]), розроблено спецкурс «Психологічна підготовка 
керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг».  
Спецкурс розрахований на 45 годин (з них 30 – 
аудиторна та 15 – самостійна робота) і передбачає 
реалізацію в чотири етапи: 
– підготовчий етап, спрямований на актуалі-
зацію мотивації розвитку психологічної готовності 
до відповідної діяльності; на цьому етапі також 
бажано передбачити підготовку викладачів закла-
дів ППО у контексті теми психологічного навчання 
(8 год.); 
– діагностичний етап, що передбачає діагнос-
тування та рефлексивний аналіз результатів вивчення 
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рівнів розвитку складових психологічної готовності 
керівників до маркетингу освітніх послуг (11 год.); 
– праксеологічний етап, спрямований на 
відпрацювання знань, вмінь і навичок у контексті 
маркетингу освітніх послуг, розвиток відповідних 
особистісних якостей керівників ПТНЗ (14 год.); 
– акмеологічний етап, орієнтований на вдос-
коналення психологічної готовності до маркетингу 
освітніх послуг у практиці управлінської діяльності 
керівників ПТНЗ (12 год.)  
На кожному з етапів передбачено використання 
міні-лекцій діалогічного характеру, інтерактивних 
вправ, у тому числі case-study, проектних завдань тощо.  
 
5. Результати дослідження ефективності ап-
робації авторського спецкурсу «Психологічна під-
готовка керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх 
послуг» в умовах післядипломної педагогічної 
освіти 
Результати апробації авторського спецкурсу 
під час підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ у 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» протягом 
2015 р. дають підстави для висновку про можливість 
його використання з метою розвитку психологічної 
готовності управлінців до маркетингу освітніх послуг. 
Про це, зокрема, свідчать результати анонім-
ного опитування слухачів – керівників ПТНЗ за на-
ступними питаннями: 1. Як Ви оцінюєте спецкурс? 
Чому? 2. Що важливого й корисного для себе ви взна-
ли? 3. Чи збираєтеся у подальшому використовувати 
набуті знання та вміння? Якщо так, то яким чином?  
Більшість слухачів спецкурсу оцінили його як 
«дуже добре» (67,9 %) та «добре» (32,3 %), зазнача-
ючи при цьому, що їм подобається «творча атмосфе-
ра», «можливість подати свій досвід й побачити ін-
ших». Слухачі вказували на те, що під час спецкурсу 
вони «узнали багато корисного», «зрозуміли важли-
вість маркетингу освітніх послуг», «усвідомили, 
яким чином залучити учнів до навчання» тощо. Зна-
чна частина керівників ПТНЗ (71,4 %) підкреслила 
важливе значення спецкурсу для забезпечення ефек-
тивної управлінської діяльності («підтвердилося, що 
в цілому дію правильно», «краще зрозумів, як можна 
підняти ефективність та якість освітнього процесу», 
«обов’язково створю творчу групу для розробки за-
ходів із розвитку позитивного іміджу нашого навча-
льного закладу» тощо).  
У перспективі уявляється доцільним перевір-
ка ефективності спецкурсу щодо розвитку всіх 
складових психологічної готовності управлінців до 
маркетингу освітніх послуг за наступними критері-
ями [8, 14]:  
1) широта та глибина психологічних знань як 
бази для прийняття психологічно обґрунтованих 
управлінських рішень у маркетинговій діяльності, 
2) високий рівень умінь і навичок здійснення 
ефективної маркетингової діяльності;  
3) усталеність проявів психологічно-компе- 
тентної поведінки в галузі маркетингу освітніх пос-
луг (демонстрація підприємливості та конкурентоз-
датності; емпатійності та толерантності у взаємодії із 
споживачами освітніх послуг і ін.);  
4) інтегрованість складових психологічної го-
товності у цілісну систему, їх гармонійний розвиток;  
5) зростання попиту на освітні послуги; задо-
воленість маркетинговою діяльністю, власним імі-




До складових психологічної готовності керів-
ників ПТНЗ освіти до маркетингової діяльності як 
складного особистфсного утворення віднесено: 
1) мотиваційну складову (сукупність мотивів, 
адекватних цілям і завданням маркетингу освітніх 
послуг, зокрема, бажання забезпечити конкурентоз-
датність свого навчального закладу на ринку освітніх 
послуг, прагнення підвищити престиж та якість осві-
ти, бажання реалізувати інноваційні форми й методи 
навчання та розвитку особистості й ін.); 
2) когнітивну складову (сукупність знань, не-
обхідних для здійснення маркетингової діяльності в 
освітній галузі, зокрема, знання змісту та специфіч-
них особливостей діяльності в сфері маркетингу 
освітніх послуг, умов і шляхів формування власного 
позитивного іміджу та позитивного іміджу освітньої 
організації та ін.); 
3) операційну складову ( сукупність умінь і 
навичок практичної діяльності в сфері маркетингу 
освітніх послуг, зокрема, володіння методами ви-
вчення потреб і очікувань цільових груп споживачів 
освітніх послуг, здійснення ефективних маркетинго-
вих комунікацій, визначення шляхів і наслідків просу-
вання маркетингових послуг в освітній галузі та ін.); 
4) особистісну складову (сукупність особисті-
сних якостей менеджерів освіти, значущих для мар-
кетингової діяльність, зокрема, підприємливість, 
конкурентоздатність, креативність, комунікативну 
толерантність та ін.). 
Визначено умови розвитку психологічної го-
товності психологічної готовності керівників ПТНЗ 
до маркетингу освітніх послуг: 
1) організація спеціальної психологічної підго-
товки з урахуванням специфічних особливостей кері-
вників ПТНЗ як суб’єктів післядипломної освіти; 
2) створення розвивального освітнього середо-
вища в системі ППО на засадах партнерства, спільної 
діяльності всіх суб’єктів, розвиток неупередженого 
ставлення до інших людей та їх дій; 
3) сприяння самоуправлінню керівниками 
ПТНЗ розвитком власної психологічної готовності до 
маркетингу освітніх послуг через самопізнання, са-
моаналіз, саморегуляцію та самовдосконалення скла-
дових такої готовності.; забезпечення психологічної 
підготовки викладачів закладів післядипломної педа-
гогічної освіти до відповідної діяльності 
Констатовано можливість розвитку психологі-
чної готовності керівників ПТНЗ до маркетингу осві-
тніх послуг у системі післядипломної педагогічної 
освіти в результаті спеціального психологічного на-
вчання через низку етапів: підготовчий, діагностич-
ний, праксеологічний, акмеологічний тощо.  
У перспективі виявляється доцільним дослі-
дити особливості готовності викладачів закладів 




післядипломної освіти до психологічної підготовки 
керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг. 
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В статті представлено результати дослідження самоактуалізації працівників рекламної сфери. Вико-
ристано метод середніх величин та факторний аналіз масиву даних. Висвітлено гендерну специфіку са-
моактуалізації серед працівників рекламної сфери. Виявлено певну професійно-орієнтовану модифікацію 
особистостей рекламістів 
Ключові слова: самоактуалізація, працівники рекламної сфери, факторній аналіз, гендерна специфіка, 
особистість, професійна діяльність 
 
The results of research of actualization of employees of advertising sector are presented in the article. The 
method of averages and factor analysis of data are used. The gender specific of self-actualization is educed 
among the employees of advertising sector. It is found a professionally-oriented modification of advertisers’ per-
sonalities 




Швидкий темп змін умов життєдіяльності, ди-
наміка розвитку технологій, інноваційна мобільність 
та інші зміни на ринку праці потребують не просто 
високо кваліфікованих, але і конкурентоспроможних 
кадрів, готових до безперервного професійного зрос-
тання, соціальної та професійної мобільності, вільно 
володіють своєю професією і орієнтовані в суміжних 
областях діяльності. Сучасні фахівці рекламної спра-
ви повинні усвідомлювати перспективи свого особи-
стісного та професійного розвитку, бути відкритими 
для нових знань, для своїх змін, характеризуватися 
максимальної самореалізацією, здатністю до самона-
вчання, вибудовувати особистісні пріоритети і стра-
тегію власного життя, самоорганізовуватися, ставити 
перед собою важливі цілі та досягати їх, власними 
силами визначати і розширювати власний внутрішній 
потенціал особистісного зростання. Важливе місце в 
процесі розвитку особистості працівника рекламної 
сфери відіграє самоактуалізація. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка 
проблеми 
Різні вчені та дослідники в різний час вкладали 
в поняття „самоактуалізація‖ різний зміст, у зв'язку з 
чим у визначенні поняття „самоактуалізація‖ існують 
розбіжності. У основі цього поняття лежать ідеї са-
моактуалізації А. Маслоу [1] і інших теоретиків 
екзістенціально–гуманістичного напряму в психо-
логії. Різні погляди на проблему самоактуалізації 
особистості розглядалися зарубіжними дослідниками 
(А. Маслоу [1], К. Роджерс, К. Хорні, В.Франкл [2], 
Д. Бьюдженталь, Ш. Бюлер, К. Гольдштейн, Д. Келлі, 
Р. Мерфі, Р. Мей, Р. Мюррей, Р. Оллпорт [3], К. Род-
жерс, Л. Хьелл [4] і та інших.), російськими психоло-
гами (К. О. Абульханова-Славська [5], Т. І. Ар-
тем'єва, Л. І. Анциферова, Д. А. Леонтьєв, Б. Г. Ана-
ньєв, Л. О. Коростильова [6] та інших.).  
Нині активно досліджуються гендерні і 
вікові особливості самоактуалізації (Є. Є. Вахро-
мов [7], І. С. Кон, Ю. А. Миславский). Разом з тим 
аналіз літератури з даної проблеми свідчить про те, 
що проблеми самоактуалізації не вирішені оста-
точно і повною мірою. Має місце неоднозначність 
трактування самого поняття «самоактуалізація», 
визначення основних компонентів її структури та 
специфіки прояву. Недостатня вивченість та неод-
нозначність поглядів у теоретичній розробці по-
няття самоактуалізації, а також висока практична 
значущість дослідження обумовили постановку 
проблеми можливостей психолого-педагогічної 
практики у вдосконаленні процесу розвитку самоа-
ктуалізації особистості майбутнього фахівця рек-
ламної сфери. 
